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Průběh obhajoby: Referát studenta měl velmi pěknou úroveň. Po přečtení posudků 
vedoucího a oponenta vznikla velmi rozsáhlá a zajímavá diskuse nejprve se přímo týkající 
otázek oponenta v posudku, poté problému horizontů extrémálních černých děr, možností 
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